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摘要:




莆仙戏; 三锣鼓 ; 兴比腔 ; 曲牌
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! ! 莆仙戏是我国古老的剧种之一, 向有 中国戏曲





统的红白喜庆节日之外, 还有 拜忏 、商家开业% 等
仪式活动都有请戏班来演戏的习俗。早年的莆仙戏
戏班演员只有 7 & 8个人,而现在最多的可以达到 20
多人(此数不包括后台人数)。戏班在演出前有一个
惯例打 三通锣鼓 ,继奏一曲 思娘家 。开演的 头
出戏 ∋ 往往都是比较热闹的折子戏; 接着演 透
场
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众都比较累, 因此就把 第三出 省掉, 只演 头出 、
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小传#等。莆仙戏使用的乐器, 主要是锣鼓、笛,以及













鼓 的惯例。 三锣鼓 的本意有二: 1、是通知观众来


























决。有些曲牌中只有 一犯 , 但有些曲牌就会多至







等特点。 慢 体的曲子属于 引子 (散板曲 ) , 如
[慢] ; 令 体的曲子既属 引子 散板曲, 如 [新水
令] ,又属 过曲 (上板曲) , 如[浆水令]、[蛮牌令] ;








3、引子 和 尾声 不拘一格。如不用 引子 ,
可用上场诗代 引子 , 或用 过曲 代 引子 。又如
不用 尾声 , 可用下场诗代 尾声 , 或用 过曲 代
尾声 ,若用叠曲成套可不用 尾声 。
4、尾声 的词格, 通常是七言三句, 或首名为
三、三句式, 都和诸宫调相同。
30年代,莆仙民间音乐 十番 、八乐 大量吸收
莆仙戏的名曲,刺激了 十番 的部分曲牌进行演变。
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莆田后洋的 十番 师高 仔及名吹手萧祖植等人创
造性地把 十番 的部分曲牌进行了润腔加花, 或放
慢(俗称拆板)或加快;拉弦乐器多用顿弓; 弹拨乐器
吸收戏曲鼓板的 三、五、七 节奏型; 曲笛改用梆笛
并适当地加花和超吹。 十番 盛极一时, 两县 十
番 多至数百班。这时莆仙戏也吸收了 十番 、八
乐 的唱腔、润腔和伴奏乐器, 如四胡、 胡、老胡、八
角琴、小三弦、笛子和 八乐 的小唢呐等, 还吸收了




































∃ ∀莆仙戏曲#, 杨美煊、谢宝 , 福建人民出版社, 2003
年。
% 拜忏 : 当地的一种习俗, 是指对子孙对已经去世的
祖宗一种谢恩的祭拜。
∋ 头出戏 : 最先的开场白,所有演员的过场戏。
( 透场 : 所谓的 透场 是指剧情有始有终的全本团圆
的戏, 是主戏。
) 末出 : 俗称 尾出 ,它是在 透场 之后演的,演出时
间一般在 1 小时左右。日场的演出多为应景的戏, 唱、做都草
草了之。夜场的多为演短小精悍、风趣活泼、没有现实意义
的喜剧或悲剧片段 ,唱、做都比较的认真。
∗ 第三出 : 整台戏的最后一出, 多为一些讽刺的趣剧,
演出时间也在 1 小时之内。
+ 筵下音乐 : 它是莆仙民间对宗教的一种统称。
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